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Проблема срока службы деталей машин и агрегатов, их 
долговечности и надежности приобрела весьма большое значение для 
металлургической  и горной промышленности. В практике эксплуатации 
машин известно много случаев выхода из строя деталей, подверженных 
действию абразивных частиц при их соударении. В таких условиях 
работает большинство узлов строительного и транспортного 
оборудования, детали огромного парка агрегатов, добывающих и 
измельчающих полезные ископаемые. К числу наиболее 
распространенных типовых деталей, работающих при ударно-абразивном 
изнашивании, можно отнести зубья ковшей экскаваторов, молотки (била), 
щеки и конуса дробилок, приводные звездочки гусеничных машин и 
цепных элеваторов, транспортирующих сыпучие грузы и многие другие. 
В связи с этим поиски износостойких материалов и технологий, 
обеспечивающих увеличение срока службы быстро изнашиваемых 
деталей машин, становится первостепенной научной задачей. Учитывая 
широту использования бил и огромные материальные затраты на их 
покупку, проблема повышения ресурса работы бил является одной из 
главенствующих. Из-за недопустимо низкой стойкости бил против износа 
предприятия  вынуждены тратить на содержание молотковых мельниц 
огромные финансовые и материальные ресурсы, применять тяжелый 
физический труд, связанный с частой заменой бил при ремонтах. Била 
изготавливают отливкой из углеродистой стали марок 25Л, 35Л, 35ГЛ или 
из более дорогостоящих сталей типа 110Г13Л, Г13ХМФАЛ. Но практика 
эксплуатации бил из этих сталей в течение многих десятилетий убедила, 
что против износа они ведут себя совершенно неудовлетворительно. В 
связи с этим появилась потребность в их восстановлении или замене на 
новые – более износостойкие. Для наплавки износостойких легированных 
и композиционных сплавов находят применение порошковые ленты, 
оптимальный состав которых определяется металлом оболочки и 
составом сердечника. Ведется разработка технологии изготовления бил из 
низколегированной конструкционной стали с двусторонней упрочняющей 
наплавкой их твердым износостойким сплавом,  в результате которой 
планируется увеличить срок эксплуатации бил, и получить 
положительный экономический эффект. 
